













[ 摘要] 国有经济战略调整中遇到的问题很多 , 不能面面俱到。必须抓住以下三个重点 , 即所有制结构的调
整 、 产业和行业结构调整以及地区结构调整。在调整中既发挥政府作用 , 又要依靠市场机制力量。针对调
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Abstract:We cannot try to so lve every of so many problems we meet in the strategic adjustment to the sta te-owned enterprises.But the
adjustment to the structures of three aspects must be emphasized on:the ownership , industries and districts.We must rely on bo th the
power of the government and the market mechanism in adjustment.To the difficulty points , the suitable new advanced technolo gy
must be used to reform the traditional industries , and to regroup the state-owned assets through annexation and coalition in order that
the adjustment of the structure of industry and products be adapted to the demand of the market structure.But in this course , the most
important thing is the re-employment o f the employees.
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　　进入 20 世纪 90年代 , 国有企业的发展越来越受制于经
济结构的不合理。1999 年 9 月中共中央 《关于国有企业改革
和发展若干重大问题的决定》 中指出:“从战略上调整国有
经济布局 , 要同产业结构的优化升级和所有制结构的调整完
善结合起来 , 坚持有进有退 , 有所为有所不为” 。 2000 年中
共中央 《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建
议》 中进一步指出:“实现国民经济持续快速健康发展 , 必
须以提高经济效益为中心 , 对经济结构进行战略性调整 ,”






不合理的矛盾 、 地区发展不协调的矛盾 、 城镇化水平低的矛
盾 , 也包括所有制结构的矛盾 、 产业组织结构的矛盾 、 产品
需求和生产能力结构的矛盾 、 消费结构矛盾 、 就业结构的矛
盾 、 金融结构的矛盾等等。作为国有经济的战略性调整 , 绝




大新的提法 , 公有制的实现形式可以多样化。 我们所理解的
原来意义上的公有制的内涵要扩大。公有资本 , 不仅可以采





大。同理 , 国有制的实现形式也要多样化 , 国有资本的内涵
也应相应扩大。国有资本既可以采取独资形式 , 也可以采取
合资或股份资本形态;既可以采取职能资本 、 货币资本形
态 , 也可以采取福利资本 (政府提供部分社会保障资金)的
形态。因此 , 现阶段国有资本所具有特点应该是独资型国有
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资本和合资 (混合)型国有资本相结合 , 职能型国有资本和
货币型或福利型国有资本相结合。还要尽量降低国有独资公
司的比重 , 扩大合资企业的比重 , 壮大国有经济的控制力。
从地区的角度看所有制结构的调整 , 中西部地区应加大
调整力度。据分析:1998 年西部地区国有经济比重占全国比
重的 17.85%, 集体经济占 6.9%, 其他经济类型占 5.68%;
从内部结构看 , 三者的比例为 71.42∶11.65∶16.93 , 而全国
平均水平为 46.16∶19.48∶34.36 , 其中西部地区国有经济比
重高于全国平均水平 25.3 个百分点 , 集体经济的比重低于
全国 12.5 个百分点。在所有西部省份中 , 国有经济占绝对
优势 , 即使国有比重相对最低的广西 (比重为 64.41%), 也
高出全国平均水平达 18.25 个百分点。针对这一特点 , 中西
部地区首先要采取措施发展非公有制经济 , 包括个体私营经
济 、 股份制经济 、 外商投资经济等在内的各类非公有制类型
经济。要更新观念 , 政策措施到位 , 各种软硬件条件都要能
跟上。
十五届四中全会指出:“目前 , 国有经济分布过宽 , 整
体素质不高 , 资源配置不尽合理 , 必须着力加以解决” 。国
有经济完全可以从大多数竞争性领域退出 , 给非国有 、 非公
有经济留下更多的生存空间。改革开放前 , 我们曾设想通过
国家对生产资料的全部控制来实现生产力的大发展和社会财
富的充分 “涌流” 。 “我们曾经搞过一浪高一浪的所有制升级
运动 , 最终形成了国有经济占绝大比重 , 国有资产遍及各个
行业的大一统的国有格局” 。但是 , 实践证明 , 国有经济在
一些行业天生不适应 , 企业的效率不高 , 结果生产力发展不
起来 , 商品供应紧张 , 凭票购买的商品越来越多。出现了长
达 40 多年的 “短缺经济” 。事实再清楚不过的表明 , 对于一
个大国 、 人口多 、 差异大 , 需求千差万别 、 各种产品的生产
工艺复杂万分 , 根本不可能用单一的产权形式来统一各行
业 、 各领域的发展。否则 , 势必造成束缚经济发展之力。但
在所有制结构的调整中要防止另一种倾向:国有经济无节制
的退却。明明一些国有企业生存的很好 , 也无原则地改制转
型 , 或变为非国有企业 , 这是万万要不得的。国有企业在某
些行业具有特定优势。只要具备必要的条件 , 国有企业在大
多数行业都是可以搞好的。比如国营贸易公司 , 只要机制灵
活 , 照样能搞好。但并不等于每个国有企业都能搞好。 所
以 , 不管在那个行业 , 凡能搞好的国有企业就别再折腾。现
在有一种倾向 , 一说国有企业从竞争性领域战略退却 , 结果




指出:“今后 5 年要着重调整产业结构 、 地区结构和城乡结
构 , 特别是把产业结构调整作为关键。” 国有经济的产业结




产业结构战略性调整中 , 以市场为导向 , 充分发挥市场机制
在结构调整中的作用 , 努力使社会生产适应国际国内市场的
需求变化 , 满足多层次多方面的需要 , 市场是检验结构调整
是否合理 、 是否优化的根本标准。无论是解决结构性短缺或
消除结构性过剩 , 都要以市场机制为主要手段 , 实施资源的




程 , 应当随着生产力的变化和市场的变化 , 经常的不断地进
行调整。这就要求我们必须不断地研究市场变化 , 并对这些




羊 , 成为经济发展的主动力。当今的世界 , 科技发展在加
速 , 科技已日益成为各国加快经济发展的决定性因素。中国
也不可能例外。国有企业在经济结构调整中 , 要利用自己已





为:第一产业 17%、 第二产业 44.5%、 第三产业 38.5%。
世界同期水平 , 第一产业 7%、 第二产业 32%、 第三产业
61%。当然 , 我们是发展中国家 , 不能盲目追求第三产业比
重越高越好 , 但中国当前的主要问题是第三产业比重过低。
所以 , 国有企业应该加大第三产业的投入 , 提高和改造第二
产业 , 从第一产业逐步退出。优化三次产业构架。同时 , 通
过开拓新市场空间 , 调整产品结构 , 实施生产经营规模化 ,
产业技术高度化 、 生产协作专业化。形成以集团公司为核心













20 多年的改革开放 , 从一方面看 , 最大的成绩是经济取
得了举世瞩目的发展 , 而且是全方位的发展。 但从另一方面
看 , 改革开放最大的副产品 , 就是在发展过程中东 、 中 、 西
部之间的差距不断拉大。据统计分析 , 从 1978 年到 1995
年 , 东部地区生产的 GDP 占全国的比重从 50.1 上升到
57.7;中部地区从 34.4 下降到 28.3;西部地区从 15.6 下降
到 14.0。东 、 中 、 西部人均 GDP 水平比较 , 1978 年 1.9∶




放 , 这个拥有两亿人口的广大地带较快的先发展起来 , 从而
带动内地更好地的发展 , 这是一个事关大局的问题。内地要
顾全这个大局。反过来 , 发展到一定的时候 , 又要求沿海拿
出更多力量来帮助内地发展 , 这也是个大局。” 按照他的思
想 , 当年 , 开放沿海地区是一个大局 , 当东部沿海地区发展
以后 , 支援中西部地区的发展也是一个大局 , 两个大局一个
也不能少。中西部发展的滞后不仅仅是西部人民生活水平差








占 10%、 福建占 14.7%、 广东占 18.9%、 江苏占 20%。但
中 、 西部地区的国有经济比重仍然过大。一般而言 , 国有经
济的数量和比重必须同经济发展水平相一致。经济越发达地
区 , 国有经济的比重适当高些;经济越落后地区 , 国有经济
的比重适当低些。这本来是客观经济规律的反映。中国目前
实际情况恰恰相反 , 经济越发达的地区 , 国有经济比重越
低;经济越不发达地区 , 国有经济比重反而越高。而且还反
过来 , 国有经济比重越高 , 当地经济不仅越落后 , 而且发展
越受限制;反之 , 国有经济比重越低 , 经济的活力越旺盛 ,
发展越快。 个中原因是我们现在的国有制比非国有制效率
差 , 发展的贡献率也差。从中国目前的总体上看 , 国有经济
比重应该下降 , 中 、 西部地区比重下降幅度应更大一些。到
1996年 , “中西部地区股份制企业工业总产值占全国
27.3%, 外商和港澳台投资企业的总产值仅占全国的
8.25%, 仅相当于广东省 1/ 4” 。所以 , 一方面要大力加强中
西部地区非国有经济发展。中西部地区也应该采取更加灵
活 , 更加完善的政策和措施吸引外资和东部资金投向中西部








化发展的初期阶段 , 有的地区还未进入工业化。 由于不同的
发展梯度 , 东部地区主要是发展资金 、 技术密集型产业和新
技术产业 , 将部分劳动密集型产业转移到中西部地区。 中西
部地区也应根据其本身具有的丰富的矿产资源 、 水能资源等
条件发展一些基础性的资金密集型产业。中西部地区的几个
发达的中心城市 , 如西安 、 重庆 、 成都等也可以多发展一些




行不懈努力。按照中央布置 , “十五” 期间 , 关键抓好开局 ,
突出重点。从地区讲 , 重点是依托交通干线 , 发挥中心城市
作用 , 以线带点 , 以点带面 , 不能全面开花。从工作讲 , 重
点要突出基础设施建设 、 生态环境保护与建设和发展科技教










大。但许多企业至今还在使用传统技术 , 。 企业设备陈旧 、
技术老化 , 产品没有竞争力。其出路在于技术改造 , 用高新
技术或先进适用的技术改造原来的传统技术。问题是 , 技术
改造的资金从哪里来? 由于历史原因 , 这些老企业负债率
高 , 负担又重 , 资金十分缺乏。明知不技改就没有出路 , 但













看国内是否有同类先进的技术。 从引进成本看 , 国内同等技
术的价格较国外同等技术的价格低得多。国内的维修服务也
比较方便。所以能用国内技术就不用国外技术。
2 、 国有企业兼并 、联合 、 资产重组难
国有经济战略性调整 , 不仅存在技术层面上的调整 、 产
业结构的调整 , 还存在资产层面上的调整。就是如何利用资
产重组手段 , 即兼并 、 联合等形式 , 进行资产结构的调整。
有时仅靠技术进步 , 产业结构调整还是无法解决国有企业的
结构问题。因为还涉及其它因素 , 组织内部的机制是否灵
活 , 管理者的能力高低等。有时会出这种现象 , 一个企业资
产是优良的 , 技术也是先进的 , 管理人员素质也不错 , 但就
是经营不好。这时可能是资产层面上的差别问题 , 就需要通
过资产重组的方式 , 把这些资产集中到优势企业或优秀管理
者手中 , 或将一些不能很好发挥效益的资产通过资本集中 ,
重组到大集团中去。形成大集团内大 、 中 、 小企业合理分
工 , 互相协作的局面 , 发挥大企业的优势。这个过程本来需
要依靠市场的力量 , 因为企业的兼并 、 联合等资产重组在市
场经济条件下是市场的正常行为 。企业会根据自己在市场中
所处的位置决定是重组别人 , 还是被别人重组。但是 , 国有
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企业而临的现状是:在企业兼并 、 联合等资产重组中 , 政府
干预过多。有些地方政府不是根据市场 (或企业)行为进行
资产重组 , 而是采取 “拉郎配” 方式 , 硬是把几个企业揉合
在一起。特别一些政府部门将经营不善的企业搭配到好企业
中去 , 人为地把他们捆绑起来。结果 , 不仅没有救活这些差
点企业 , 甚至把好企业也拖跨了。这些道理大家都知道。现
在的难点是 , 国有企业是政府的企业 , 政府对国有资产负有
保值增值的责任。企业的兼并 、 联合等资产重组的行为政府
















碗” , 必将增加了下岗职工再就业难度。一项调查表明 , 就
业问题已成为当今社会的第一大问题 , 现实说明 , 靠国家 、
靠政府提供就业岗位越来越不现实。怎么办? 我认为:
中国要解决就业问题 , 只有在观念上 、 政策上有个大突
破 , 否则不能根本解决就业问题。观念上的突破是 , 要树立




好运行状态 , 扩大就业。政府在政策上的大突破是 , 对办任
何形式的企业采取最大限度的宽松政策:
一是放宽办企业的门坎 , 削减掉大量限制条件。尤其是
兴办私人企业和外资企业 , 只规定哪些行业不准进入 , 其它
行业随意进入。申办企业的繁杂手续要削减。
二是广开就业门路 , 减少税收负担。 给下岗职工再就业
的岗位提供优惠政策 , 使他们能够生存发展。




期内 , 较快地解决就业难问题 , 为国有企业战略性调整减少
阻力。
要认识到 , 经济结构的调整是一个长期的任务。经济增
长到一定时期 , 经济结构就必须进行调整 , 不可能一次调整
就一劳永逸。经济结构的变化有这么一个规律 , 即它是连
续 、 渐变的过程。在这个渐变过程中 , 各部门开始时比较适
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